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DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admínístrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de N. D. A. Pe
drero.—Dispone pase a situación de reserva el íd. D. J. de
Ibarra.— Dispone pase la revista en la Corte el Cap. de C.
D. G Ferrer.—Concede licencia al íd. D. L. F. Bausá.—Am
plía Comisión al íd. D. F. Guimerá.—Autoriza revista en la
Corte al T. de N. D J. González-Llanos.—Declara indemni
zable Comisión desempeñada por el íd. D. E. Cadarso.—De
clara indemnizable Comisión conferida al T. de N. D. R. Es
pinosa de los Monter os.—Confiere destino al Cor. D. J M.
Deigado.—Concede licencia al íd. D. J. García. Confiere
destino al Cap. D. J. Expósito y a un primer contramaestre.
Ascenso de varios operarios de 2.a clase y nombra operario
de 3.a clase a un íd. del Estado.—Dispone pasen la revista en
la Corte los Alfs. de F. D. J. M.a Guitián y D. A. Gamboa.—
Nombra aprendices torpedistas a los opositores que expre
sa.—Dispone quede en 3.a situación el crucero «Méndez Nú
ñez».—Modifica el párrafo 2.° del artículo 1.° de la Real or
den de 31 de marzo de 1921. —Admite varios objetos con des
tino al Museo Naval.— Concede crédito para las atenciones
que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascenso de varios Ofs.-Alums.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere destino al Cap. Méd. D. P.
González y al T. Méd. D. F Ramallo.—Nombra Farmacéuti
co 2.° de la Armada a D. J. Vigaray.






Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Para cubrir el mando de la provincia ma
rítima de Barcelona, vacante por pase a la Reserva, en
4 de septiembre próximo, del Capitán de Navío D. José
Ibarra y Méndez de Castro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al Jefe de igual empleo D. Adrian()
Pe•ero y Beltrán.
De Peal erden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Por cumplir en 4 de septiembre próximo
la edad prefijada para cesar en la situación de actividad el
Capitán de Navío D. José Ibarra y Méndez de Castro,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
expresado Jefe cause baja en dicho día en la indicada
situación y alta en la de Reserva, con el haber pasivo que
se determinará.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Presentado en esta Corte el Capitán de
Corbeta D. Gabriel Ferrer y Otero, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizarle para que pase la
revista administrativa el mes próximo en esta Corte, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
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Capitán de Corbeta D. Luis Felipe Bausá y Ruiz de Apo
daca, en súplica de que se le concedan cuatro meses de
licencia por enfermo, para Madrid y Cestona, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del. Personal, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ampliar en veinte días los treinta concedidos para Comisión al extranjero al Capitán de Corbeta D. Francisco
Guimerá y Bosch.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
'El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores... .
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.),se ha servido auto
rizar al Teniente de Navío D. José "González Llanos y
Caruncho para pasar en esta Corte la revista administra
tiva del mes próximo, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 .de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ....
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar indemniza ble, por los días de su duración, la co
misión desempeñada en esta Corte por el Teniente de Na
vío D. Emilio Cadarso y Fernández Cañete.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho a dietas y viáticos que fijan los ar
tículos 5.° y 18 del referido Reglamento, de duración tres
meses, ampliable en caso indispensable, la Comisión que
ha de desempeñar, para efectuar determinadas prácticas,
en Francia, el Teniente de Navío D. Rafael Espinosa de los
Monteros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra para el mando del primer regimiento de In
fantería de Marina al Coronel D. José M. Delgado y
Criado, •en relevo del de igual empleo D. José García Sán
chez de Madrid, que cesa por usar licencia por enfermo.
27 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de gádiz.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
. Señores....
o
Concede al Coronel de Infantería de Marina D. José
, García Sánchez de Madrid dos meses de licencia por en
fermo, para la Península, y aprueba anticipo que de la
misma hizo el Capitán General del Departamento de
Cádiz.
27 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. •
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, al entregar el destino de Ayudante de la
Comandancia de Marina de Melilla el Capitán de Infan
tería de Marina (E. R. A.) D. José Expósito del Pozo,
quede agregado a la msima.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a propuesta del Comandante del acorazado
España, se dispone embarque en dicho buque, como subal
terno, el primer Contramaestre D. Juan Rodríguez Ramos,
que será relevado en el buque-escuela Galatea por el de
igual empleo D. José González López.
27 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante del acorazado Eshaña.
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Maestranza.
Autorizadas por la Presidencia del Directorio Militar,la
provisión de las vacantes ocurridas con anterioridad a, la 1
Real orden. circular de r.° de octubre último,.relativa a la
suspensión de los concursos _y solicitadas con posterioridad
a la fecha indicada, estando • la • presente propuesta com
prendida en el caso referido:y cumplidos los requisitos re
glamentarios, se nombra Operarios de la Maestranza ..de la
Armada, con la categoría-que al-frente de cada uno se ex
presa, a los de segunda que se relacionan.
Rogelio Areal- Ferro, Operario de primera carpintero
,calafate.
Angel Vázquez Casal, ídem íd. íd. íd.
Nicasio CancioFernández, ídem íd. maquinaria.
José Ferro Grana, ídem _id. cantero-albañil.
-
26 de agosto de 1924.
,Sr. General Jefe de la Sección del sMaterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General, de Marina.
_
Autorizadas por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de las vacantes ocurridas con anterioridad a la
Real orden circular de I.° de octubre último, relativa a la
suspensión de los concursos, y encontrándose la que nos
ocupa en el caso de referencia, y cumplidos los requisitos
reglamentarios, se nombra Operario de tercera de la Maes
tranza de la Armada al procedente del Estado al servicio
de la Sociedad Española de Construcción Naval Eduardo
Montero Villar.
26 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General de-1 Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que los Alféreces de Fragata Alumnos de
segundo ario, habilitados de Alféreces de Navío, D. José
M.a Guitián y Vieito y D. Andrés Gamboa yr Sánchez
Barcáiztegui pasen la revista administrativa del próximo
septiembre en esta Corte, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
29 ,de agosto csle 19724.
Sr. Intendente General- de Marina.
Sefíores....
Nombra Aprendices-torpedistas-electricistas de la Arma
da, corno resultado de los últimos exámenes verificadas, a
Alfonso Gumersindo Domínguez,- Afelio Salmerón Jiménez,
Salvador Ruiz Ros, Manuel Quetal Varo, Juan 'Gómez
Lorenzo, Salvador Pascual Aznar, Luis Ocampo 'Martínez,
Pedro Rosique Jiménez, José Dapena Filgueira, Francis
co Hernández Jiméne-z, José Rosique Peña, Gonzalo An
tonio Pedreira Díaz, Víctor Brocas García, Jesús Luaces
Seoane y Fernando Pérez Vizoso, que deberán ser esca
lafonados por el orden indicado,. que es, que, les con'esponde por la suma .de censuras obtenidas.
Dichos aprendices se_ encontrarán en. Ferrol el día 1.°
de septiembre próximo _para _ comenzar el curso profesional.
28 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido dis
poner que el crucero Méndez, Núñez quede en tercera si
tuación a partir del 30 del actual, fecha en que se entregará
a la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
29 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
Organización.
Excmo. Sr.: Modificada la organización del Ministerio
y la del Estado Mayor Central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se varíe en la forma siguiente la re
dacción del segundo párrafo del art. 1.° de la Real orden de
31 de marzo de 1921 (D. O. núm. 73) :
"El Jefe de la Sección de Campaña del Ministerio y el
de la Sección de Información del Estado Mayor Central
tendrán también derecho a igual abono:" -
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 29 de agosto de 1924.




En vista del escrito del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en el que anuncia.envío de una«placa de
metal .con las cintas de la corona de flores naturales, que
el Almirante norteamericano vir. Andrews Jefe
de las Fuerzas. Navales de su país en Europa, depositó so
. lemnemente en la tumba del Almirante. Cervera el 9 de
mayo último, y.en cuya placa se hallan grabadas las lauda
torias .frases de elogio dedicadas al heroismo y virtudes
_cívico-militares de tan ilustre marino español por el mén
cionado Almirante norteamericano, S; M. el Rey'. (4-peDios guarde) se ha servido. disponer sean admitidas la pla
ca y cintas de referencia y depositadas en el Museo Naval,
en,la. vitrina que_conserva varios objetos .qué pertenecieran
al Almirante 'Cervera.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V S. .muchos años.—Madrid,28 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
-.HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
- Impresiones.
En vista de lo propuesto por esa Sección y de lo infor
. mado. por. la Intendencia - General de - Marina, S. M. el
--Rey (q. D. g.). se ha servicio. disponer que por la Imprentade este, Ministerio se proceda., a la confección de libretas
de marinería, cartillas navales y libros de inscripción marítima y de inscriptos sujetos. al servicio, para las atencio
nes de los .tres departamentos, cancediéndose al efecto un
crédito°4de nueve vnil novecientas noventa y . nueve pesetas' con noventa y ocho céntimOs (9.999,98), con cargo al
concepto "Impresión de libretás -de marinería" del capítulo 13, art. 4.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 28
de Agosto de 1924.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores . . . .
Material y pertrechos navales.
Dispone se adquiera, de la Casa Hartmann, de esta Corte,
el material quirúrgico con destino al destroyer Alsedo, a
cuyo fin se concede un crédito de dos mil doscientas ochen
ta y dos pesetas (2.282), que deberá. afectar al concepto
"Pertrechos de buques", del cap. 15, art. I.°, del vigente
presupuesto, debiendo entregarse los efectos en este Mi
nisterio, poniéndose a cargo del Practicante de la Enferme
ría para que por la Comisaría de Revistas y Transportes
se remitan al punto de destino.
28 de agosto de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . .





Excmo. Sr. : Propuestos para el ascenso a Contadores
de Fragata los Oficiales Alumnos D. Antonio González
de
Guzmán, D. Pedro Pemartín Sanjuán, D. Diego Gálvez y
Arrnergaud, D. Miguel Cervera Moyá, D. José
Torres
Abaijón, D. Francisco Palazón y Delatre, D. José
E. de
Vizcarrondo y Martínez, D. Eduardo de la Casa y García
y D. José García Agulló y Aguado, los cuales serán
des-_-
tinados proporcionalmente a los tres Departamentos, y
en tanto no ocurra, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Intendencia General, se ha servido disponer conti
núen en esta Corte en Comisión, sin derecho a dietas, pa
sando en ella la revista del mes próximo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . . .
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Ma
drid y Oviedo, al Capitán Médico D. Pedro González Ro
dríguez, percibiendo sus haberes, durante la misma, por la
Habilitación General del Ministerio.
27 de agosto de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad. o
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente Médico de la Armada D. Fran
cisco Ramallo Brodin desembarque del crucero Reina Re
gente y quede asignado, para embarcar en su día, en el ca
ñonero Canalejas.
27 de agosto de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sección de Farmacia.
Nombra Farmacéutico segundo de la Armada, con la
antigüedad del día de la fecha, a D. José Vigaray Bena
vides, como resultado del concurso anunciado en la con
vocatoria de 4 de junio próximo pasado (D. O. núm. 130),
destinándolo a la Farmacia del Hospital de Marina de San
Fernando, debiendo tomar posesión de su destino antes de
la segunda revista administrativa a partir de la fecha de
publicación de esta Real orden.
27 de agosto de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : El General encargado del despacho del Mi
nisteriú de la Guerra me dice, con fecha 21 de actual, lo
que sigue :
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Capitán General
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente : "El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo signifi
cado por el Ministerio de Marina, ha tenido a bien destinar
a las Relatorías de ese Consejo Supremo, como Auxiliar,
al Teniente Auditor de tercera clase de la Armada D. An
tonio Serrat y de Argila."—De Real orden lo traslado a
V. E. para su conocimiento."
Y de la propia Real orden lo participo a V. E. para el
suyo y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO
INTENDENCIA GENERAL
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid núm. 230,
del día 17 de agosto último, en el DIARIO OFICIAL dei
Ministerio de Marina núm. 181, de! ;lía 14 del mismo
mes, y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz y
Oviedo números 187 y 186, respectivamente, para el su
ministro de tres mil toneladas (3.000) de carbón grueso na
cional, con destino al Arsenal de La Carraca, se verificará
el día 8 de Septiembre, a las once de la mañana, en el
Negociado primero de la Intendencia General de la Arma
da (Ministerio de Marina), según estaba anunciado.
Madrid, 28 de agosto de 1924.
El Jefe del Negociado,
EDUARDO URDAPILLETA.
IMP. DEL MINIS1ER10 DE MARINA
